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Isu kalimah ' Allah' masih belum reda walaupun pihak Mahkamah telah membuat keputusan 
yang muktamat.Untuk menjelaskan isu ini dengan lebih terperinci tehadap kalimah 'Allah' 
pendekatan linguistik Nahu Arab perlu diperbahaskan.Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisaan al- 
Arab telah membincangkan makna Kalimah Allah ini dengan panjang lebar. Perkataan 'Allah' 
pada hakikatnya berasal dari perkataan zY!berasal dari wazan yang kemudian berubah ke 
wazan 3% atau bermakna yang disembah'. Adapun Arab Jahiliyah telah menggunakan 
perkataan dengan membuang perkataan 'Lam' kedua pada kalimah Allah, kerana kalimah 
mempunyai tiga huruf 'Lam' sebagaimana analisa dibawah ini: 
- -w 
m- i-.yy;; 2;T' .-- - ><;c~ *!m.#-dJ ; ,he% 
'Lam' yang pertama itu dikenali sebagai 'al-Lam al-Takrif, yang kedua pula disebut sebagai 
'Lam al-Jar'. Jadi dengan jelas perkataan asalnya ialah 613 kerana 'Lam' yang ketiga itu. 
bacaannya panjang atau dimadkan. Manakala pula apabila dikekalkan huruf Harnza (sebelwm 
huruf 'Lam (1) yang pertarna) pada kalimah dSJI itu. Kemudiannya diidghamkan(dimasukkan 
'Larn'(2) iaitu Lam al-Jar ke dalam 'Lam'(3) iaitu Lam al-Asal. maka akan kelihatan hanya 
tr- 
mempunyai dua 'Lam' sahaja iaitu 'Lam (3)(Huruf 'Lam' Asal) dan 'Lam' (1) (Huruf 'al-Lam 
al-Takrif atau pun dikenali sebagai 'Lam' pengenalan). 
Terdapat dalil-dalil yang jelas tentang perbezaan penggunaan 'Laahun' di kalangan Arab 
Jahiliyah. Diriwayatkan oleh Abu Zaid bahawa al-Kisaai telah meriwayatkan kepadanya: 
Berrnaksud: 
(Kisaai telah berkata: Aku telah mengarang buku tafsir tentang makna al-Quran, maka kata Abu 
Zaid, aku menjawab kepadanya: Alhamdu Laahi Rabbi al-Aalamin.Lantas Kisaa' berkata: 
' Bukan. Lantas aku menjawab lagi kata Abu Zaid: Aku telah mendengar mereka (Arab Jahiliyah) 
telah berkuta begitu). 
Dad &ah hi, al-Azbd klah m e n e g ~ ~  
fW boleh) m e n g p ~ r b n  pwkataan bia 51prai &$aa sebagainya di dalm d- 
dari orapg-arq &q& Jahiliyah, padakl mereKs ti& mengetahui 
Kenya- ini telah diperkukuhkan oleh Abu al-Haytharn yang berpendapat bahawa kalimah '&I' 
itu berasal dari ' b u ! ' .  Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mukrninum ayat 91 : 
Jl2dma %tlhm ymg satu i&tu 'hi ',M 
ayat al-Qman m m b i  makna 'A\ " idtitu t h  yaag satu B U K m  
perkataan bagi menunjukkan m a  tuhan-tuhan mereka. Perkataan yang biasa digunakan oleh 
mereka adalah G'i! manakala jarnaknya LCfi sebagaiman firman Allah dalam surah Al-' Araf 127: 
3 
Manakala Ibn Abbas membacanya dengan: 
Huruf-huruf yang digunakan untuk menunjukkan nama-nama tuhan mereka juga menggunakan 
huruf-huruf yang sama dengan kalimah 'Allah' iaitu Lam (4, Ha' (@@I), Harnza (i) dan Ta' 
tertutup (*.) bukan bermakna mempunyai maksud yang sama dengan kalimah 'Allah'. Ini kerana 
huruf-huruf ini juga boleh digunakan terhadap perkatam-perkataan yang lain seperti dalam 
Bahasa Melayu bermaksud 'adakah' begitu juga a bermaksud 'baginya iaitu untuk seorang C -  ' 
lelaki' begitu juga perkataan 31 bermaksud 'keluarga'.Maka jelaslah penggunaan yang begini 
merupakan suatu yang amat biasa dalm kontek perkembangan sesuatu Bahasa. Ahli linguistik 
berpendapat sekecil-kecil Bahasa yang terdapat di atas muka bumi ini ialah bunyi (sound) atau 
dikenali sebagai Fonem. Di sini penulis mengemukakan dua contoh tulisan tua zaman dahulukala 
5 iaitu 'Tulisan Musnad' yang digunakan oleh orang-orang Akkadiah di Iraq (lembah 
Mesopotamia): 
Ini pula 'Tulisan ~aba t i ah '~  di bahagian utara Mesopotamia: 
4 
Jika dilihat dari tulisan ini maka perkataan 'Ad' sukar untuk terbentuk, jika terdapat bentuk 
menyerupaiNya pun ia bukan bermaksud kalimah 'bI'.Dibawah ini contoh tulisan tertua Bahasa 
Arab bertarikh 267 A . D ~ :  
h i  merupakan nas asli Irnru' al-Qais yang bertarikh kurun ketigag. 
Ini pula nas asli Ummu al-Jamal yang bertarikh pada kurun yang kelima ~asehi': 
Bahasa Aramaic Merupakan Bahasa Kitab-Kitab Terdahulu Sebelum Al-Quran 
Sekiranya Arab Jahiliyah tidak menggunakan perkataan terhadap nama-narna tuhan mereka, 
bagaimana pula kitab-kitab Zabur(Psalms), Taurat(Torah) dan Injil(Bib1e) menggunakan kalimah 
dl. Untuk pengetahuan urnurn kitab-kitab ini telah diturunkan dengan menggunakan Bahasa 
Aramaic BUKANNYA DALAM BAHASA HEBREW ATAU YUNANI.Orang-orang Yahudi 
pada waktu itu cuba mencampurkan Bahasa Aramaic d m  Bahasa Pheonix (iaitu Bahasa Kan'an 
w 
di Palestin) ke dalam bahasa mereka kerana kebanyakkan bangsa yahudi adalah merupakan 
jurutulis pada ketika itulO. Bahasa Aramaic ini disebut di dalam bahasa Arab $!J%, Bahasa 
Aramaic ini sudah tentu bahasa yang telah digunakan di dalam Zabur atau Taurat atau Injil yang 
telah mengalami beberapa perubahan dari sudut pengagmaan Bahasa kerana turufvzya kitab-kitab 
ini bukannya kepada umat yang sama bahkan diturunkan kepada berlainan umat yang 
mempunyai jangka waktu yang berbeza. Oleh itu terdapat perbezaan dari sudut sebutan dan 
penulisan kerana yang berubah itu hanyalah dialek tetapi bahasanya tetap sarna iaitu Bahasa 
Aramaic. Jika dilihat d&i skop yang lebih luas, Aramaic berasal dari perkataan 'Aram' yang 
merupakan salah seorang anak Sam bin ~ u h " .  Nama 'Aram' juga adalah nama lama bagi 
Damsyik atau disebut pada asalnya Dar ~ a s h ~ i ' ~ .  Ini menjelaskan kepada kita bahawa Damsyik 
merupakan kota Bahasa ~ r a m a i c ' ~ .  
------------ - 
Para sarjana Barat percaya bahawa di sebabkan kitab-kitab suci ini (selain al-Quran) diturunkan 
-J 
ke dalam bahasa Aramaic, maka Bahasa Aramaic telah menjadi Bahasa lingua franca di kalangan 
masyarakat zaman dahulu, yang mana ia juga adalah bahasa asal bagi Bahasa Hebrew (Ibrani). 
Pada hakikatnya kenyataan ini agak longgar memandangkan bahasa Hebrew merupakan 
gabungan di antara Bahasa Aramaic dan Bahasa Phenique (Bahasa orang-orang Kan 'an yang 
merupakan penduduk asal Palestine). Orang-orang Yahudi yang hanya muncul tahun ke 2000. 
sebelum masehi telah berhijrah dari tempat asal mereka iaitu berhampiran padang pasir di Jordan 
menuju ke Palestine yang mana ketika itu penduduk Palestine terdiri di kalangan bani Israel dan 
------- 
----- 4 C ~ t f f ' m v f I d  z d h h m m d e d u a  I a g i T a b l P Z b ,  m&calC~iiii~u% be6aksud anak- 
v- 
anak beliau) dan Kan'an pula merupakan kaum dipercayai menyembah patung-patung). Orang- 
orang Yahudi melihat peluang untuk mendapat tempat di dalam masyarakat tersebut mereka 
perlu mempunyai identiti tersendiri iaitu dengan cara menggabungkan kedua-dua Bahasa 
(Aramaic dan Phenique) ke dalam Bahasa mereka. Ini kerana Bahasa Aramaic, Babylon 
Akkadiah, Sumerian dan Phenique merupakan bahasa-bahasa yang diiktiraf oleh m a t  terdahulu. 
Dalil yang jelas dengan penemuan-penemuan batu-batu bersurat (Cuneiforms) yang bertarikh 
4000 tahun sebelum Masehi adalah dipercayai yang paling lama ditemui yang mempunyai 
tulisan Babylon Akkadiah adalah 'Epik Gilgarnesh' 14. Ia merupakan kisah seorang raja yang 
bernama Gilgamesh adalah antara 3000 batu bersurat yang telah ditemui di Mesopatamia oleh 
seorang lelaki berbangsa Inggeris bernama George Smith pada tahun 1873". Beliau bespendapat 
di antara 3000 batu-batu bersurat yang telah dijumpainya batu bersurat Epik Gilgamesh lah yang 
paling lengkap dari sudut penceritaanya.Batu bersurat ini telah menyebut perihal banjir besar 
Nabi Nuh, antaranya Raja ini menyebut 'datuk aku dahulu telah membina kapal yang cukup 
besar disebabkan terdapat banjir besar, dun nama datuk aku itu adalah Utu Nabishteem'16. Jika 
dianalisa, kenyataan ini tidak jauh maksudnya dengan kisah 'Taufan' yang terdapat di dalam di 
dalam Taurat kecuali nama orang yang membina kapal besar adalah berbeza manakala di dalam 
Taurat disebut 'Nuh'. Jelas terdapat cerita yang sama tapi nama berbeza ini kemungkinan dialek 
u 
atau gelaran terhadap seseorang itu berdasarkan cara pemikiran setiap bangsa berdasarkan masa 
dan tempat tinggal. Namun begitu ahli sarjana Barat tidak mengiktiraf 'Epik Gilgamesh' ini 
sebagai dokumen tertua dunia bagi mereka Illiad dan Odesi yang ditulis oleh Homer itulah yang 
tertua. Namun sikap ahli-ahli sarjana Barat ini telah ditegur oleh Professor B. Landsberger pakar 
dalam Bahasa-bahasa tua dunia p d a  tahun 1958 ketika muktamar yang ke tujuh tentang Bahasa- 
bahasa yang terdapat di batu-batu bersurat yang dijumpai oleh mereka telah diadakan di paris17. 
Beliau mengatakan sudah tiba masanya barat mengiktiraf 'Epik Gilgamesh' sebagai bahan 
rujukkan tertua dunia dan bukannya Illiad dan Odesi oleh Homer. Jika dilihat sepintas lalu laras 
>w 
Bahasa di dalam syair-syair yang terdapat di dalam Illiad dan Odesi menyerupai teknik laras 
Bahasa di dalam syair-syair Arab, begitu juga pada peringkat awal Syair-syair di dalam Illiad 
dan Odesi adalah tanpa tulisan ianya dihafal seperti Syair-Syair Arab jahiliyah18. Maka keadaan 
ini diperkukuhkan lagi oleh kenyataan Professor Barry B, Powel dalam bukunya 'Homer and the 
Origin of Greek Alphabet' menyebut bahawa tulisan asal Greek berasal dari Palestin iaitu 
terpengaruh dengan Bahasa Pheonix yang digunakan oleh orang-orang ICa'aanI9. Dalil yang 
dapat dilihat mengikut professor ini lagi pada mulanya tulisan Greek adalah dari kanan ke kiri, 
kemudian ditukar kiri ke kanan seperti sekarang ini, selain itu Bahasa Greek juga mempunyai 
sebutan seperti sebutan 'ain' yang mana sebutan ini sarna sekali tidak terdapat di dalam mana- 
mana Bahasa ~ n d o - ~ u r o ~ e a n ~ ~ .  
Professor Taha Bakir, merupakan orang Arab pertama yang cuba menterjemahkan 'Epik 
Gilgamesh' ke dalam Bahasa Arab pada tahun 1953~' berpendapat perterjemahan Bahasa - 
Babylon Akkadiah ke Bahasa Arab lebih senang dan cepat berbanding penterjemahannya ke 
dalam Bahasa Inggeris ini kerana lams Bahasa dalarn bahasa Babylon Akkadiah dalam 'Epik 
Gilgarnesh' mempunyai penggunaan dalam Bahasa arab seperti musanna (bermaksud benda 
yang dua), Jamak (benda yang banyak), muzakkar (menunjukkan lelaki), muannas 
(menunjukkan perempuan) dan begitu juga penggunaan domir (bermaksud nya atau ia)22. Selain 
itu batu bersurat Raja Hamurabi yang dikenali sebagai 'Syariat Harnurabi' 23yang bertarikh 1800 
tahun sebelum masihi juga ditulis menggunakan bahasa Babylon Akkadiah yang mana maklumat 
yang terdapat didalamnya cukup untuk membuktikan bahawa kerajaan dibawah pimpinan Raja 
Hamurabi ini adalah maju sebagai contoh sistem persekolahan untuk kanak-kanak telah 
dibincangkan didalam syariat ini, selain itu syariat Hamurabi ini juga telah meletakkan wanita 
ditempat yang mulia dengan memberi peluang kepada wanita-wanita bekerja di luars selain 
menjaga kehormatan. Sehinggakan sesetengah sarjana Barat berpendapat Syariat Nabi Musa 
terpengaruh dengan 'Syariat Hamurabi' yang muncul800 tahun lebih a ~ a 1 ~ ~ .  
Dari kaj ian-kaj ian yang dibincangkan, jelaslah kepada kita bahawa Bahasa Aramaic bukanlah 
Bahasa lingua Eranca bagi umat terdahulu, kerana di sana terdapat Bahasa-bahasa yang lebih luas 
penggunaannya di dalam pentadbiran kerajaan masa lampau. Jadi penggunaan Bahasa Aramaic 
di dalam Zabur, Taurat, Injil atau mana-mana kitab-kitab orang-orang Yahudi seperti Talmud 
adalah penggunaan Bahasa yang terpencil, ia digunakan untuk m a t  bangsa itu sahaja. Dan perlu 
diingat, setiap Bahasa perlu melalui proses berdikit-dikit untuk menjadi satu bentuk laras Bahasa 
yang sempurna kerana sifat Bahasa itu sendiri 'incomplete rules' diperingkat asalnya samada 
sebutan bunyi ataupun gerakkan penulisan ini kerana perkembangan Bahasa mesti berdasarkan 
perkembangan pemikiran bangsa tersebut. 
1/ 
Proses Penulisan Bahasa Fushah 
Penulisan lengkap Bahasa Arab Fushah berrnda di zarnan Khalifah ar-Rashidin yang ke empat 
iaitu ketika pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika beliau meminta Abu al-Aswad ad- ; 
Duali (wafat 69 H) membuat satu sistem penulisan untuk mengelak dari kesalahan berbahasa 
Arab. Sebagaimana arahannya terhadap jurutulisnya dari kabila Bani Abdu ~ a f s i ~ ' :  
yang bermaksud 'Jika anda melihat saya telah membuka bibir saya secara literal maka letak 
lah titik di atas, tetapi sekiranya saya menggabungkan bibir saya secara literal maka hendaklah 
ditik di tengah antara baris atas dan baris bawah, sekiranya saya melakukannya dengan bacaan 
bibir bawah maku letakkan titik dari bawah, dan jika saya menyambung bacaan kepada kalimah 
yang lain maka hendaklah dimasukkan atau ditanwin dengan membuat dua titik'. 
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Sistem ini direka oleh Abu al-Aswad ad-Duali kerana kesalahan nahu dalam Bahasa Arab pada 
ketika itu merupakan suatu bala yang besar kepada bangsa Arab sehinggakan Hajjaj Yusof as- 
~ h a ~ a f i ' ~  merupakan seorang ahli bahasa yang hebat telah melakukan kesalahan nahu Arab 
ketika membaca swah at-Taubah ayat 24: 
GG4 3G3 -. u- o .". 6 #. ~~ld> lib$%$\ al$G $-&3 F G j \ >  ,3l+b &@> $''GI &IS dj at 
."&GlI FgI && U A I I I > ~ ~ > &  a\ 2% 'A 1x9 &L & &+> 4s;'j9 +Ill @! - f 
Perkataan yang bergaris adalah 9 telah di marfu' iaitu dengan baris hadapan iaitu dibaca &I, 
sebetulnya perlu dibaris atas kerana merupakan khabar kepada dK yang berada dipermulaan ayat 
tersebut.Dari kisah ini dapat difahami bahawa kesalahan nahu telah berlaku disebabkan tidak ada 
sistem penulisan yang lengkap seperti zaman Khalil Ahmad al-Farahidi (wafat 117 H). Zaman 
sebelum Khalil adalah zaman Qura' yang telah meletakkan tanda-tanda bacaan samada di dalam 
huruf abjadiah dalam bentuk titik atau meletakkan tanda bacaan di setiap akhir perkataan Arab 
untuk membezakan antara bacaan baris atas, bawah, hadapan, tashdid atau mati2'. Jika' ini 
keadaannya ini bermakna penulisan ketika zaman Rasulullah SAW (wafat 1 H) adalah penulisan 
yang tidak mempunyai titik untuk membezakan antara 3, a, u, A, ataw, 2, i, atau P, lP, atau 
L)Y, 6 atau J, j, j atau 4, d, huruf-huruf ini diZtenali sebagai Huruf Mu'jamah, adapun selain dari 
huruf-hwuf ini dikenali sebagai huruf Muhmalah sqerti 3, i, r, 4 3, . 
Jelaslah penulisan Bahasa Arab tidaklah lengkap sebelum zaman Sayyidina Ali bahkan kaedah- 
kaedah penuIisan Arab dan nahunya secara rasmi hanya sempurna ketika di zarnan Qura' atau 
tabi' tabien, iaitu orang yang mula-mula memperkenal konsep kaedah Kias dalam nahu Arab 
* 
adalah Abu Ishak al-Hadrami ( wafat 1 17 H) iaitu sesudab kewafatan Abu Aswad ad-Duali maka 
lahirnya Abu Ishak al-Hadrarni. Shawqi Daif seorang penulis terkenal berbangsa Mesir telah 
mempertikaikan kenyataan perawi-perawi yang menyebut bahawa Sayyidina Ali yang telah 
mencipta nahu Arab dan tulisannya, beliau melihat pandangan ini sebagai satu propaganda pihak 
Syiah untuk meninggikan taraf Sayyidina ~ l i ~ * .  Beliau berpendapat Sayyidina Ali tidak 
mempunyai masa yang cukup untuk berfikir mencipta kaedah penulisan dan tatabahasa Arab, ini 
kerana beliau terlalu sibuk dengan urusan kenegaraan seperti melatih tentera ke medan perang, 
menyelesaikan masalah Khawarij dan urusan rnemperluaskan sempadan. Jika diamati memang 
agak tidak masuk aka1 sekiranya Sayyidina Ali yang mencipta kaedah nahu dan cara 
penulisannya. Bukan itu saja, malah Aswad ad-Duali yang merupalcan Hakim dan ahli Bahasa 
Basrah ketika itu hanya sempat mencetuskan idea perletakkan titik terhadap setiap huruf 
Mu'jamah dan titik di setiap perkataan Bahasa Arab untuk menandakan samada bacaannya baris 
u 
bawah atau baris atas atau baris hadapan atau baris mati ~ a h a j a ~ ~ . ~ d a ~ u n  kerja-kerja 
menyempurnakan kaedah nahu dan penulisan Iengkap adalah dilakukan oleh murid-muridnya. 
Penutup 
Dari keterangan diatas jelaslah kepada kita bahawa penulisan Arab lengkap tidak pemah berlaku 
di zaman Rasullulah SAW bahkan juga tidak berlaku di zaman ~hulafe'ar-  ash id in. Jika begini 
bagaimana pula tulisan Kdirnah 'Allah' ini sudah diguna pakai oleh Arab Jahiliyyah 
. . 
. w-., 
itan yang eTc 
l d 
h A'+ penghafaz-penghafaz yang berkaliber tanpa penulisan pada peringkat awalnya.Jelaslah bahawa 
Kalirnah 'Allah' hanyalah untuk orang yang menganut agama Islam sahaja. 
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